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siguiente institucionalización en el sis-
tema social.
En el orden metodológico, es
posible que la decisión de reducir el
campo de la investigación únicamente
al análisis de los titulares de la prensa
editada en Murcia (Diario La Verdad,
Diario Línea, Hoja del Lunes), pudiera
inducir cierta perplejidad en el lector. En
descargo de la autora, hay cientos de
argumentos que podrían explicar, pues
no se trata de justificar, dicha resolu-
ción. Sintetizaremos todos ellos en un
principio de saludable economía meto-
dológica que no olvida, en primer lugar,
que es en los titulares donde se recoge
lo más substantivo de la información y,
en segundo término, que la prensa local
no constituye sino una reproducción a
escala de la prensa nacional, puesto
que los vínculos empresariales entre
ambas son ineludibles.
Hay otros factores que, relaciona-
dos con la estructura y funciones de los
medios, sirven de hilo argumental para
incidir en el papel de la prensa como
caja de resonancia de las relaciones
sociales. Los medios son vehículos de
difusión cultural; instrumentos políticos
que crean y orientan la opinión pública;
negocios empresariales que se rigen
por criterios de rentabilidad como cual-
quier otra industria, pero, ante todo, son
elementos decisivos de cara a la expre-
sión y reproducción del discurso social.
Por eso, la prensa constituye uno de los
ámbitos privilegiados para analizar las
percepciones, valoraciones, creencias y
supuestos colectivos que sobre las dro-
gas se configuran en un contexto cultu-
ral como el nuestro. Verdaderamente,
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hay pocas prácticas académicas tan
interdisciplinares y ambiciosas como la
elegida por Maria José Martínez, lo que
sitúa su trabajo en el punto de mira de
cuantos estén interesados en las cien-
cias humanas y sociales. Razón tenía
Wittgenstein cuando en su famoso
Tractatus afirmaba que las palabras tie-
nen tantas y tan diversas funciones
como todos los instrumentos de traba-
jo que pueda haber en una caja de
herramientas.
Marina MARINAS
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Este libro constituye un primer
intento de recopilación de la situación
de los doctorados en trabajo social en
Europa. La tarea ha sido larga y no
exenta de dificultades, pero también
muy enriquecedora, tal y como apuntan
los distintos autores implicados en este
trabajo colectivo.
Se han producido numerosos
obstáculos metodológicos, así como
dificultades de comunicación intercultu-
ral, que no han permitido realizar un
análisis exhaustivo de todos los docto-
rados especializados en el campo del
trabajo social. Por está razón se optó
por estudiar con detenimiento algunas
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de las iniciativas que se seleccionaron,
Por lo tanto, cada doctorado presenta-
do en este estudio, a decir de los pro-
pios autores, debe ser considerado
como una iniciativa singular y no como
una representación general de la políti-
ca nacional de formación superior en
trabajo social en los distintos países.
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Las doce iniciativas doctorales
estudiadas pueden ser clasificadas, tal
y como aparecen en la tabla, dentro de
tres tipos: los doctorados denominados
estrictamente como doctorados en tra-
bajo social, aquellos otros que se
estructuran como una especialización
en trabajo social o que corresponden a
un aspecto particular del trabajo social
y, por último, aquellos doctorados liga-
dos a un departamento, una escuela o
una cátedra que presentan un marco
institucional en trabajo social.
Del conjunto de las iniciativas
analizadas se señalan diversos aspec-
tos de interés, entre otros aquellos que
hace referencia a la relación con la
práctica. Así se indica que ciertas ini-
ciativas privilegian claramente la pro-
fundización en la práctica, con el obje-
tivo de formación práctica de alto nivel
(como es el caso del doctorado de
Norwich) y otros por el contrario privile-
gian la teorización sobre el trabajo
social (como es el caso de los doctora-
dos de Trieste y Friburgo). Se trataría de
dos concepciones de la formación doc-
toral en trabajo social, una fundamen-
talmente “profesional”, la otra más
‘<académica”. El resto de las iniciativas
estudiadas se sitúan a lo largo de este
eje.
En este trabajo se reconoce que
el nivel de información sobre el tema no
es suficiente para poder dar al lector
una idea precisa de las investigaciones
efectuadas en el ámbito de las forma-
ciones doctorales en Europa. Pero una
mayor profundización de esta cuestión
necesitaría una nueva investigación que
implicase un análisis a fondo de un
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importante número de tesis, proyecto
que sobrepasa con mucho el ámbito de
este primer estudio.
Por tanto, los autores no han per-
dido de vista la idea, como una conti-
nuación lógica del estudio, de profundi-
zar en la reflexión de la investigación en
trabajo social. Este estudio ha moviliza-
do las sensibilidades sobre el tema de
los doctorados en trabajo social en
Europa y ha dado la ocasión de empe-
zar a profundizar en aquellos aspectos
que se refieren a la investigación en tra-
bajo social, planteando formas de coo-
peración permanente entre los distintos
paises europeo. En concreto se plantea
el proyecto de creación de un centro o
centros de recursos europeo(s) de
investigación en trabajo social, lo que
supondrá la movilización de esfuerzos y
de un buen número de actores que
deberán trabajar intensamente durante
varios años. Sin duda, un proyecto
ambicioso y un gran reto de los que se
beneficiará enormemente la investiga-
ción en trabajo social.
Elena ROLDÁN GARCÍA
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El pasado curso 1999-2000, el
Departamento de Trabajo Social y
Servicios Sociales de la Escuela Uni-
versitaria de Trabajo Social de la
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